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Одяг, в тому числі й з хутра, користується постійним попитом серед споживачів 
України. З‘ясування причин утворення дефектів, істотних недоліків, що виникають під час 
експлуатації та/або догляду за одягом з хутра, обумовлює необхідність проведення їх 
товарознавчої експертизи. Разом із тим, актуальність проведення товарознавчих експертиз 
одягу з хутра, що перебував у експлуатації підтверджена постійними зверненнями суб‘єктів 
господарювання різних форм власності та споживачів до науково-дослідного центру 
«Незалежна експертиза», з метою надання експертних висновків (висновків спеціаліста). 
Означене відповідно призводить до необхідності розроблення програм проведення 
товарознавчої експертизи одягу з хутра, що перебував у експлуатації. 
Об‘єктом досліджень обрано півпальто з хутряного велюру, що перебувало у 
експлуатації. Предметом дослідження є розробка програми експертизи півпальто з хутряного 
велюру. Під час проведення досліджень використано наступні методи: аналітичний, 
систематизації, узагальнення. Метою публікації є розробка програми товарознавчої 
експертизи півпальто з хутряного велюру, що перебувало у експлуатації для отримання 
відповідей на питання товарознавчої експертизи:  
а) чи є дефект «порушення цілісності шва капюшона півпальто з хутряного велюру» 
істотним недоліком?  
б) чи можна вважати дефект «зміна зовнішнього вигляду півпальто з хутряного велюру 
під час його експлуатації при високій відносній вологості повітря» істотним недоліком? 
в) що є причиною забруднення внутрішньої сторони півпальто з хутряного велюру?  
Отже, для відповіді на сформульовані питання товарознавчої експертизи, головними 
експертами науково-дослідного центру «Незалежна експертиза», була розроблена програма 
експертизи, що передбачала послідовне виконання наступних етапів: 
а) аналіз наданих документів; 
б) ідентифікація об‘єкта (ідентифікація об‘єкта дослідження описовим методом; 
ідентифікація марковання на об‘єкті дослідження; характеристика марковання об‘єкта 
дослідження; оформлення розділу експертного висновку «Ідентифікація об‘єкта»); 
б) дослідження об‘єкта (візуальний огляд та обстеження зовнішнього вигляду об‘єкта 
дослідження, виявлених дефектів на об‘єкті дослідження; з‘ясування додаткових відомостей 
для підготовки експертного висновку; експрес-тест визначення стійкості пофарбування до 
сухого тертя; моделювання реальних умов експлуатації; оформлення розділу експертного 
висновку «Дослідження об‘єкта»); 
г) формулювання відповідей на питання експертизи у розділі «Висновок»; 
д) оформлення експертного висновку.  
Таким чином, розроблена програма товарознавчої експертизи півпальто з хутряного 
велюру може бути застосована: для забезпечення підвищення результативності досліджень та 
повноти вирішення сформульованих питань експертизи одягу з хутра, асортимент якого 
постійно оновлюється, в тому числі й за рахунок застосування нових технологій обробки та 
оздоблення; під час розроблення методичних підходів до розробки програм проведення 
експертизи одягу з хутра, що перебував у експлуатації; у практичній діяльності експертних 
організації; під час практичної підготовки товарознавців-експертів. 
